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Resumen 
En la tesis titulada “La participación de los padres de familia y logros de 
aprendizajes en los estudiantes del centro de educación básica alternativa Andrés 
Avelino Cáceres, desde la percepción docente, Tocache, 2019”, el cual se realizó 
para resolver la siguiente interrogante: ¿Cuál es el grado de relación de la 
participación de los padres de familia con el logro de aprendizaje en los estudiantes 
del centro de educación básica alternativa Andrés Avelino Cáceres, desde la 
percepción docente, Tocache, 2019?, y para ellos se planteó el objetivo general el 
cual fue Establecer el grado de relación de la participación de los padres de familia 
con el logro de aprendizaje en los estudiantes del centro de educación básica 
alternativa Andrés Avelino Cáceres, desde la percepción docente, Tocache, 2019. 
Para este estudió se utilizó una metodología de tipo cuantitativa, con un diseño no 
experimental de nivel correlacional, para ello se utilizó la encuesta, mediante dos 
instrumentos, los cuales se les aplicaron a 15 alumnos, los resultados indicaron un 
nivel bajo para la participación de los padres y un nivel de en desarrollo para el 
logro de aprendizaje. Teniendo como conclusión general que existe un grado de 
relación significativa entre la participación de los padres de familia con el logro de 
aprendizaje en los estudiantes del centro de educación básica alternativa Andrés 
Avelino Cáceres, desde la percepción docente, Tocache, 2019. 
Palabras clave: participación, padres, aprendizaje, alumnos, institución 
educativa   
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ABSTRACT 
In the thesis entitled "The participation of parents and learning achievements in the 
students of the alternative basic education center Andrés Avelino Caceres, from the 
teacher perception, Tocache, 2019", which was carried out to solve the following 
question: What is the degree of relationship of the participation of parents with the 
achievement of learning in the students of the alternative basic education center 
Andrés Avelino Caceres, from the teaching perception, Tocache, 2019 ?, and for 
them the general objective was raised which was to establish the degree of 
relationship of the participation of parents with the achievement of learning in the 
students of the alternative basic education Andrés Avelino Caceres, from the 
teacher perception, Tocache, 2019. For this study we used a methodology of 
quantitative type, with a non-experimental design of correlational level, for this the 
survey was used, mediant In two instruments, which were applied to 15 students, 
the results indicated a low level for parental participation and a level of development 
for learning achievement. Having as a general conclusion that there is a significant 
degree of relationship between the participation of parents with the achievement of 
learning in the students of the alternative basic education center Andrés Avelino 
Caceres, from the teacher perception, Tocache, 2019. 
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